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The relationship between spiritual health, happiness and job satisfaction
among elderly caregivers at nursing homes of Tehran
YarMohammadi S1, Makarem A*2, Hosseini M.A 3, Bakhshi E4, Bakhtyari V 5
Abstract
Introduction and purpose:The main purpose of this study was to investigate relationships between
spiritual health, happiness and job satisfaction among elderly caregivers at nursing homes of Tehran in
2015.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted among 100 caregivers in a nursing
home at Tehran during year 2015. Participants were collected using census sampling method. We used
series of questionnaires to collect our data including Palutzian & Ellison Spiritual Well Being (SWB),
Oxford Happiness Inventory and Brayfield & Rothe Index of Job Satisfaction. Data were analyzed by
SPSS version 18 using descriptive indexes, one sample t-test and Pearson Correlation test.
Findings: Descriptive findings showed that mean score of spiritual health, happiness and job satisfaction
were 48.90±17.67, 29.78±10.34 and 36.53±8.28, respectively. In addition, there were positive significant
(p<0/05) relationships between spiritual health and happiness as well as job satisfaction.
Conclusion: According to our findings, caregivers had moderate level of happiness, low levels of
spiritual health and job satisfaction. Improving spiritual health of caregivers may lead to increasing their
level of happiness and job satisfaction.
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ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:
ي ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾـﻦ ﻫﺎي اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎرهﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺶ
ي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ي آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ-ي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري اﻧﺘﺨﺎب 001ي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ4931در ﺳﺎل ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
ي ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴـﻔﻮرد و ﭘﺎﻟﻮﺗﺰﯾﺎن و اﻟﯿﺴﻮن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻘﯿﺎسي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪآوري دادهﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ
ﺗـﮏ tﻫﺎي آﻣـﺎري ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮنﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهاﺳﺘﻔﺎدهروثوﻓﯿﻠﺪﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اي و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣـﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﮐـﺰ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷـﻬﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
اي و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪ وﺳﻂ اﺑﺰارﻫـﺎي ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪtﺑﻮد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 63/35±8/82و 92/87±01/43، 84/09±71/76ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
( و ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ <p0/50)ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي و رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ 
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و . از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ (>p0/50ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ داﺷﺘﻨﺪ )
(.<p0/50)رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯿﺸﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار دارد 
وﺷﺎدﮐﺎﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶﻣﻮﺟﺐﺳﺎﻟﻤﻨﺪيﻣﺮاﮐﺰﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﻣﻌﻨﻮيﺳﻼﻣﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، اﻓﺰاﯾﺶﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ي ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي اي ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻻن ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهﮐﻪﮔﺮدد ﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽآﻧﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎي آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي:ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺷﺪهزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﺐﺑﻪاﻣﯿﺪاﻓﺰاﯾﺶووﻟﺪوزادﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺎ (.1)ﯾﺎﺑﺪاﻓﺰاﯾﺶﮐﻠﯽاز ﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮﺳﺮﯾﻊﺑﺴﯿﺎرﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﺟﻤﻌﯿﺖ
-ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﻫﺎ و ﺑﺮوز ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﺎرياﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ، اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﮐﻪ ﻫﺎ. ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده(2)ﺷﻮد
اﯾﺠـﺎد و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ، ﺷﺎﻏﻞ ﺷﺪن زﻧﺎنﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎي دراز ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖروز اﻓﺰون، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶﺷﺪه اﺳﺖ
.(3)ﺳﺮاﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺪت از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در 
ي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي، ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد ﺧﺎص ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ. در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ،
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺪه 
در ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﻼﻣﺖ، از ﺑﻮد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي 
ﺮور زﻣـﺎن ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻧﻈﺮان داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺳﻮي ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻗـﺮار ﺳـﺮدﻣﺪاران اﻣـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در دوﻟـﺖ
ﯾﮑـﯽ از اﺑﻌـﺎد ﻣﻬـﻢ ﺳـﻼﻣﺖ در ﺑﻌﻨﻮان. ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي(4)ﮔﺮﻓﺖ
ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي داﺧﻠـﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ اﻧﺴﺎن
اﻧﺪاز ﻣﻌﻨﻮي اﻧﺴﺎن در دو ﭼﺸﻢي. ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺠﺮﺑﻪ(5)ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﻧﺪاز ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درك اﻓـﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ: ﭼﺸﻢ ا
ﺷﺎن ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺪرﺗﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻼﻣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮي
ﺑـﺮ ﮐـﻪ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺳـﻼﻣﺖ وﺟـﻮدي 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و در ﻣـﻮرد اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
-ﺑﺤـﺚ ﻣـﯽ ﺷﻮﻧﺪ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽ
، ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒﻦﯾ. ﺑﺎ ا(6)ﮐﻨﺪ
و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ. (7)دارد
ﺧﺪا ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻘﺎدي ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻣﯽ
اي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﻮهداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﻧﯿﺰ وﺟﻮد
.(4)ﺑﺨﺸﻨﺪﻣﯽﻨﺎﺧﻮد ﻣﻌآن اﻓﺮاد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷـﻮﻧﺪ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﻢ، ﺳﺒﺐ ﻣﯽوﺟﻮد و ﺖﯾﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻮ
ذﻫﻦ ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﻨﺶ دﻓﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﯾﺠـﺎد 
و ﺖﯾ ـدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﻮ.ي اﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ، ﻣﺤﺪود ﺷﻮدﮐﻨﻨﺪه
ﻫـﺎ ﺑـﺎز ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺑﺮ روي ﻣﺤﺮكﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ، ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
ﻫـﺎﯾﯽ را ﺑـﺮاي ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﻮد ﻓﺮﺻـﺖ يﻮﺑـﻪ ﻟﻪ ﺑـﻪ ﻧ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎ
ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﻓـﺮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮده
ﯾـﮏ ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ .(8)ﺷـﻮد ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣـﯽ 
ﻧﺎﺷـﯽ رواﻧﯽﺳﻼﻣﺖﻫﺎيﺷﺎﺧﺺازﯾﮑﯽوﻣﺜﺒﺖدروﻧﯽيﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪﻣﻮرداﺳﺖ ﮐﻪزﻧﺪﮔﯿﺸﺎنازاﻓﺮادﻋﺎﻃﻔﯽوﺷﻨﺎﺧﺘﯽاز ارزﯾﺎﺑﯽ
اﯾـﻦ . (9)اﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮاري اﺧﯿﺮدﻫﻪﺳﻪدرﺑﺴﯿﺎريرواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن
ﺗﻮﺟﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺿـﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ 
ﻫـﺎي ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ و ﺷـﯿﻮه ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ، ﭘﮋوﻫﺶ
.(01)اﻓﺰاﯾﺶ آن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﺑـﻪ «ﺑـﻮدن ﺳـﺎﻟﻢ »در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد از ﻧﮕﺎه ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، 
ﺑﻪﻗﺎدرو اﺣﺴﺎﺳﯽﻓﯿﺰﯾﮑﯽﻧﻈﺮازﻓﺮدﮐﻪﺷﻮدﻣﯽاﻃﻼقﺷﺮاﯾﻄﯽ
داﺷـﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎيﺑﻪﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦﻣﻄﻠﻮبﺳﻄﺢدرﻣﺤﻮﻟﻪوﻇﺎﯾﻒاﻧﺠﺎم
ﮐﻪاﻧﺪﻋﻘﯿﺪهاﯾﻦﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽوﻓﮑﺮيﺳﻼﻣﺖ
دروﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻨـﺪ ﺑﻬـﺮه ﺧﻮبﺳﻼﻣﺖازﮐﻪﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽازدﺳﺘﻪآن
ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﻨـﺎن ﮐـﺎراﯾﯽ ﮐﺎرﮐﺳـﺎﯾﺮ ازﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ ﮐـﺎر اﻣـﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻫـﺎ . اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن(11)دارﻧﺪ
ﺑﻪﻧﺴﺒﺖﻓﺮدﻧﮕﺮشﻧﻮعازاﺳﺖﻋﺒﺎرتﺷﻐﻠﯽﺷﺪه اﺳﺖ. رﺿﺎﯾﺖ
اﻓـﺮاد ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﯾﻼﺗﯽ واﺣﺴﺎﺳـﺎت ﻣﺠﻤﻮعﺑﻪو(21)ﺧﻮﯾﺶﺷﻐﻞ
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رﺿﺎﯾﺖﻋﺒﺎرﺗﯽ. ﺑﻪ(31)ﮔﺮددﻣﯽاﻃﻼقدارﻧﺪﺷﻐﻞ ﺧﻮدﺑﻪﻧﺴﺒﺖ
ارﺗﺒﺎﻃـﺎت، دﺳـﺘﻤﺰد، وﺣﻘﻮقﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺘﻌﺪدياﻣﻞاز ﻋﻮﻣﺘﺄﺛﺮﺷﻐﻠﯽ
ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽوﮐﺎرﻧﻈﻢﺷﻐﻠﯽ،ﻫﺎ، اﺑﻌﺎدروﯾﻪﻫﺎ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑـﻪ اﺑـﺘﻼ ﻣﺴـﺘﻌﺪ ﺧـﻮد، ﺷﻐﻞازﻧﺎراﺿﯽاﻓﺮاد. (41)ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺖ
ﺗﺎﺳﺮدردازﻫﺎﺑﯿﻤﺎريﻧﻮعاﯾﻦيداﻣﻨﻪﮐﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪاﻣﺮاض
.(51)ﺷﻮدﻣﯽﻗﻠﺒﯽ ﮐﺸﯿﺪهﻫﺎيﺑﯿﻤﺎري
اﻣـﺮوز ﺟﻮاﻣـﻊ درﻣﻬـﻢ ﻫﺎيﭼﺎﻟﺶازﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﯾﮑﯽﻫﻤﺎﻧ
ﺑـﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎآندﻧﺒﺎلﺑﻪو(61)ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاناﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ
آﯾﻨـﺪه رﺷـﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮي دررودﻣـﯽ اﻧﺘﻈﺎرﮐﻪﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺖدرﯾﺎﻓﺖ
ايﻣﺴﺄﻟﻪﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻓﺮادﺣﻤﺎﯾﺖ ازوﻣﺮاﻗﺒﺖدﻟﯿﻞﻫﻤﯿﻦ. ﺑﻪ(71)ﯾﺎﺑﺪ
ﻏﺎﻟـﺐ ﻣـﺮاﻗﺒﯿﻦ، .(91, 81)ﺖاﺳ ـﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻧﻈﺎمﺑﺮايﻣﻬﻢ
ﺑـﺎ .(02)داﻧﻨـﺪ ﻣﯽاﺳﺘﺮسﭘﺮايﺗﺠﺮﺑﻪراﺳﺎﻟﻤﻨﺪازﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻧﻈـﺮ ﮐـﻪ از ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮔﺮوﻫـﯽ ﺧﻮدﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺮاﻗﺒﺖاﯾﻨﮑﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪيﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦﭘﺬﯾﺮﻧﺪ دركآﺳﯿﺐﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺿـﺮوري ﻣـﺆﺛﺮ از ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان، ودرﺳـﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺑﺮاي
ﺑـﻪ ﻣـﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﭙﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ و در ﺻﻮرت(12)اﺳﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺘـﯽ دﭼـﺎر ﻣﻨﺒـﻊ اﯾـﻦ آﻧﺎن،ﻣﺸﮑﻼتﻧﺸﺪنﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺣﻞ
ازﻣﺮاﻗﺒﺘـﯽ ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﻧﺠﺎمدرراﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮدوﺷﺪهﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣـﺮاﻗﺒﯿﻦ ﮐـﻪ ﺳﻔﺎﻧﻪﻣﺘﺄ.(22)دﻫﺪﻣﯽدﺳﺖ
ﻫـﺎي در آﺳﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺪاناز ﺳﺎﻟﻤﻨﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖدرﺻﺪ09ﺗﺎ08
دﺳﺖ دري آﻧﺎنﭼﻨﺪاﻧﯽ درﺑﺎرهآﻧﻬﺎﺳﺖ، اﻃﻼﻋﺎتيﻋﻬﺪهﮐﺸﻮر ﺑﺮ
.(32)ﻧﯿﺴﺖ
ي ارﺗﺒـﺎط ﺳـﻼﻣﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺑـﯿﻦ اراﺋـﻪ 
ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ . ﻣﻈﻔﺮي(52, 42)ﻫﺴﺘﻨﺪ
. از (62)ي داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻌﻨﻮي
رﺳﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي، ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ي ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻧﺎن ﺑﯽﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ
ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭘﮋوﻫﺸﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي، ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و 
اﯾـﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ را ﺎط ﺑـﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣـﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و ارﺗﺒ  ـ
ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. 
ﻫـﺎي ﻣﻌﻨـﻮي ﺑـﺎ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻣـﺮاﻗﺒﯿﻦ آﺳﺎﯾﺸـﮕﺎه 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.4931ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 
ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، -ي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫـﺎي ي ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آﺳﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪي ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد اﻋﻀـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ در اﯾﻦ 001ﮔﯿﺮي ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري ﺑﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ
آوري اﻃﻼﻋـﺎت از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊ 
ي ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿـﮏ ﺳـﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
: اﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 3و اﻟﯿﺴﻮن2ﭘﺎﻟﻮﺗﺰﯾﺎن1ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮيﻣﻘﯿﺎس-1
از)ﻗﺴـﻤﺘﯽ ﺷـﺶ ﭘﺎﺳﺦﺑﺎﻟﯿﮑﺮتدر ﻗﺎﻟﺐ ﻃﯿﻒﭘﺮﺳﺶ02ﺷﺎﻣﻞ
ﺗـﺎ 02ﺑـﯿﻦ ﮐـﻞ، ياﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه(ﻣﺨﺎﻟﻔﻢﮐﺎﻣﻼًﺗﺎﻣﻮاﻓﻘﻢﮐﺎﻣﻼً
اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂاﯾﻦﭘﺎﯾﺎﯾﯽﺟﻬﺖﮐﺮوﻧﺒﺎخﺎيآﻟﻔ. ﺿﺮﯾﺐ(72)اﺳﺖ021
.(82)اﺳﺖﺷﺪهﺗﻌﯿﯿﻦ0/78ﻫﻤﮑﺎران وﻋﺒﺎﺳﯽ
)BWS(gnieB lleW lautiripS - 1
naiztulaP - 2
nosillE - 3
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آرﮔﯿﻞﺗﻮﺳﻂﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ: اﯾﻦ1آﮐﺴﻔﻮردﺷﺎدﮐﺎﻣﯽيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ-2
ازﭘـﺲ آرﮔﯿـﻞ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﯾﻦﺳﺎﺧﺖاﺳﺖ. درﺷﺪهﺗﻬﯿﻪ2ﻫﯿﻠﺰو
اﻓﺴﺮدﮔﯽيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎيﺟﻤﻠﻪﺗﺎﺷﺪﺑﺮ آن،3ﺑﮏآرونﺑﺎراﯾﺰﻧﯽ
11ﮐﺮد. ﺳﭙﺲﺗﻬﯿﻪﮔﺰاره12ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪ اﯾﻦوﮐﻨﺪﻌﮑﻮسﻣراﺑﮏ
درﻧﯿـﺰ راﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻫـﺎي ﺟﻨﺒﻪﺳﺎﯾﺮاﻓﺰود ﺗﺎآنﺑﻪدﯾﮕﺮيﮔﺰاره
وﻫـﺎي آزﻣـﻮن ﮔﺰارهازﺑﺮﺧﯽدرﺗﻐﯿﯿﺮاﯾﺠﺎدﺑﺎدر ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﺑﺮﮔﯿﺮد. 
. (92)ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖﮔﺰاره92ﺑﻪﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻬﺎﯾﯽﻓﺮمﮔﺰاره،ﺳﻪﺣﺬف
3ﺗﺎ0از ﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪﮐﻪاﺳﺖايﮔﺰﯾﻨﻪرﭼﻬﺎاي،ﮔﺰاره92آزﻣﻮناﯾﻦ
ﮐـﻞ يﻧﻤـﺮه آن،ﻫﺎيﮔﺰارهﻫﺎيﻧﻤﺮهﺟﻤﻊوﺷﻮدﻣﯽﮔﺬاريﻧﻤﺮه
. (03)اﺳـﺖ 78ﺗـﺎ 0ازآنداﻣﻨـﻪ ﮐـﻪ دﻫـﺪ ﻣـﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞراﻣﻘﯿﺎس
وداﺧﻞدرﺑﺎﻻﯾﯽرواﯾﯽواﻋﺘﺒﺎرآﮐﺴﻔﻮرد ازﺷﺎدﮐﺎﻣﯽيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
و0/9آﻟﻔﺎي ﻫﻤﮑﺎران، ﺿﺮﯾﺐواﺳﺖ. آرﮔﯿﻞاﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردارﺧﺎرج
. (13)اﻧـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ آورده آنﺑـﺮاي را0/29ﮐﺮاﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎيﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ،
ازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ رااﯾـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽﺿﺮﯾﺐﮐﺸﺎورزﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
.(23)اﺳﺖدﺳﺖ آوردهﺑﻪ0/28ﮐﺮاﻧﺒﺎخآﻟﻔﺎيروش
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﯾﻦ: 4روثﻓﯿﻠﺪ وﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ-3
اﻓـﺮاد ﺷـﻐﻠﯽ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﯿـﺰان ﺶﺳﻨﺠﻣﻨﻈﻮرﺑﻪروثوﻓﯿﻠﺪﺑﺮي
ازﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻦ اﯾدر. اﺳﺖياﮔﺰﯾﻨﻪ5ﺳﻮال 91ﺷﺎﻣﻞوﺷﺪﺳﺎﺧﺘﻪ
راﺧـﻮد ﻫـﺎي ﻧﮕﺮشواﺣﺴﺎسﺗﺎﺷﻮدﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪدﻫﻨﺪﮔﺎنﭘﺎﺳﺦ
در. ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ايدرﺟﻪ5ﻣﻘﯿﺎسرويﺑﺮﺷﻐﻠﺸﺎنﺑﻪﻧﺴﺒﺖ
يﮔﺰﯾﻨﻪﺑﺮاي81و 61، 41، 31، 01، 8، 6، 4، 3، 2، 1ﻫﺎيﮔﻮﯾﻪ
ﺷـﺪت ﺑﻪوﻣﻮاﻓﻘﻢ،(ﻧﻈﺮﺑﯽ)ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﻢﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ،ﺷﺪتﺑﻪ
يﺑﻘﯿﻪواﺳﺖﺷﺪهﻣﻨﻈﻮر5و 4، 3، 2، 1ي ﻧﻤﺮهﺗﺮﺗﯿﺐﺑﻪﻣﻮاﻓﻘﻢ
yrotnevnI ssenippaH drofxO - 1
slliH & llygrA - 2
kceB noraA - 3
ehtoR & dleifyarB - 4
ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﯾـﻦ ﺑﻪ. اﺳﺖﺷﺪهﮔﺬاريﻧﻤﺮهﺑﺮﻋﮑﺲﺻﻮرتﺑﻪﻫﺎﮔﻮﯾﻪ
يﻧﻤـﺮه ﺣـﺪاﮐﺜﺮ و91ﺑﺮاﺑﺮاﺑﺰاراﯾﻦﻫﺎيﮔﻮﯾﻪﮐﻞيﻧﻤﺮهﺣﺪاﻗﻞ
ﺑـﺮي ﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖيﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﯽﭘﺎﯾﺎﯾاﺳﺖ. ﺿﺮﯾﺐ 59ﺑﺮاﺑﺮآن
(33)0/87ﮐﺮدنﻧﯿﻤﻪدوروشﺑﻪﻣﺨﺘﺎريدر ﭘﮋوﻫﺶ روثوﻓﯿﻠﺪ
آﻟﻔـﺎي روشازاﺳـﺘﻔﺎد ﺑـﺎ روديﮐﺮموزادهﻋﺒﺪاﷲي و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
.(43)ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺰارش0/39ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
ﻫـﺎي ﻣﺠﻮزﻫـﺎي ﻻزم ﺑـﻪ آﺳﺎﯾﺸـﮕﺎهدرﯾﺎﻓـﺖﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﭘـﺲ از 
-ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎرهي اراﺋﻪو ﭘﺲ از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﺳﺎﻟﻤﻨﺪي 
ﻫـﺎ را رﺿـﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﺧﺬو ي ﭘﮋوﻫﺶ و اﻫﺪاف آن 
ﺳـﭙﺲ .ﻗـﺮار داد دﻫﻨـﺪﮔﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎﺳﺦﻫﺎوري دادهآﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ
ﻫـﺎي آﻣـﺎر ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ SSPSاﻓﺰارﻫﺎ وارد ﻧﺮمداده
ﻫـﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر و آزﻣـﻮن ﻓﺮاواﻧﯽ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﭘﯿﺮﺳﻮناي و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪtﺷﺎﻣﻞ يآﻣﺎر
.ﮔﺮﻓﺖﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﭼﻬـﺎر ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ401از ﻣﯿﺎن 
ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺺ در اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺎيﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﯾﺎﻧﻔﺮ 001ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ي ﻫﻤﻪراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ا( 1ﻫﺎ در )ﺟﺪول دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ
وﯾﻠﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﯿﺮو
ﺑـﺮاي .ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﻫﺎي ﭘـﺎراﻣﺘﺮي ﺑـﺮاي آﻧـﺎﻟﯿﺰ داده از آزﻣﻮن
اي ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪtﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن 
ﺘﻦ ﺣﺪ وﺳﻂ ﻫﺮ اﺑﺰار ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺪد ﻣﻌﯿﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓ
آﻣﺪه اﺳﺖ.(2ﺟﺪول)ﻫﺎي آن در ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
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ﺗﻮزﯾﻊ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ-1ﺟﺪول
ﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ
96/0
13/0
001/0
96
13
001
زن
ﻣﺮد
ﺟﻤﻊ
ﺟﻨﺲ
82/0
27/0
001/0
82
27
001
ﻣﺠﺮد
ﻣﺘﺄﻫﻞ
ﺟﻤﻊ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ
81/0
14/0
13/0
01/0
001/0
81
14
13
01
001
ﺳﺎل03ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺳﺎل04ﺗﺎ 03
ﺳﺎل05ﺗﺎ 14
ﺳﺎل05ﺑﺎﻻي 
ﺟﻤﻊ
ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ
12/0
15/0
91/0
9/0
001/0
12
15
91
9
001
زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ
دﯾﭙﻠﻢ
دﯾﭙﻠﻢﻓﻮق
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ﺟﻤﻊ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
5/0
13/0
83/0
61/0
01/0
001/0
5
13
83
61
01
001
ﺳﺎل2ﮐﻤﺘﺮ از 
ﺳﺎل4ﺗﺎ 2
ﺳﺎل7ﺗﺎ 5
ﺳﺎل01ﺗﺎ 8
ﺳﺎل01ﺑﺎﻻي 
ﺟﻤﻊ
ي ﮐﺎريﺳﺎﺑﻘﻪ
اي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪtﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن -2ﺟﺪول
ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪانو رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﺑﺎﺮﺳﻮن ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿ-3ﺟﺪول
ﺑﺎﻻﭘﺎﯾﯿﻦ %59ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦtاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﻌﯿﺎرﻣﺘﻐﯿﺮ
- 7/95- 41/06- 11/01- 6/8271/7684/0906ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي
2/38- 1/720/870/5701/4392/8792ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
- 81/28- 22/11- 02/74- 42/078/8263/3575رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
pﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﻣﺘﻐﯿﺮ
0/7400/991ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي 0/7000/962ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي
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دﻫـﺪ ﮐـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي و ( ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ 2ﻧﺘﺎﯾﺞ )ﺟﺪول 
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 
( و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﻧﺎن <p0/50در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ آزﻣـﻮن (. >p0/50دارد )در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻄﯽ ﻗـﺮار 
و رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن، ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
داﺷـﺖ ﻣـﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨ ـﺎدار 
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ،ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮيﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ . (<p0/50)
ﯾﺎﻓـﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ آﻧﺎن (r= 0/991( و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ )r= 0/962)
.(3)ﺟﺪول 
و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
ﺳﻼﻣﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در ﺳـﺎل ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان 
ي ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 4931
ﻗـﺮار ﻣﻌﻨﻮي را در ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﮐﺰ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ 
را ﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸـﺪ؛ اﻣـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﯾﮕـﺮي ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي ﺑﺎﺷداده
اﻧـﺪ. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪدر
ﻧﻔﺮ 305رﺣﻤﺘﯽ ﻧﺠﺎرﮐﻼﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي 
ﺗﻬـﺮان، ﺷـﻬﺮ اﷲ )ﻋـﺞ( ﺑﻘﯿـﻪ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ داﻧﺸـﮕﺎه از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
-ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ(53)ﻧﺪوﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد
ﮐﻪ 1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻧﮓ و وواﻣﺎ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد.
ي ﺑﺮ روي ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺗـﺎﯾﻮاﻧﯽ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 9002در ﺳﺎل 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣـﯽ . (63)ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
درﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي و ﻣﻌﻨﻮﯾـﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎيﺑﺮﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﮐﻪ
ﺑﻪﺗﻮانﻣﯽزﻣﯿﻨﻪاﯾﻦدرﺑﻮده اﺳﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد؛ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﮐﺎرﻣﺤﯿﻂ
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ﺑـﻪ ﻣﯿـﻞ ، ﮐـﺎﻫﺶ (73)اﻋﺘﻤﺎدﺻﺪاﻗﺖ واﻓﺰاﯾﺶﻫﻤﭽﻮنﻋﻮاﻣﻠﯽ
-ﺑﻬـﺮه وﺧﻼﻗﯿـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ و(83)ﺷـﻐﻠﯽ رﺿـﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶﺧﺮوج،
ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي دادﻧﺸـﺎن 2ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗـﺎﯾﻠﺮ اﺷﺎره(93)وري
ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺧﺪﻣﺎتوﺑﯿﻤﺎرﺑﻪﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎﻃﺮزوﺷﻐﻞرويﭘﺮﺳﺘﺎران
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي داراياﻓﺮادي ﮐﻪﮐﻪ درﻃﻮريﺑﻪﮔﺬارد،ﻣﯽﺗﺄﺛﯿﺮ
. (04)اﺳـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎي ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗـﯽ اﻧﺘﻈـﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪﺗﺎﯾﻮاﻧﯽﭘﺮﺳﺘﺎرانﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ايﺧﺼﻤﺎﻧﻪﺑﺮﺧﻮردﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرانﺑﺎﮐﺎردر ﻣﺤﯿﻂﭘﺮﺳﺘﺎراناﯾﻦﺑﻮد،
ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻣﻌﻨﻮيﺗﺮ، ﺳﻼﻣﺖﻫﯽ ﮐﻠﯽ. از دﯾﺪﮔﺎ(63)داﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖﻣﺜﺒﺖﻧﮕﺮشاﯾﺠﺎدآراﻣﺶ،ﻣﻨﺪي،ﻫﺪفاﺣﺴﺎس اﻣﯿﺪواري،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶﺑﺎﻋﺚوﺷﻮداﻓﺮاددرﺑﺎﻻﺳﺎزﮔﺎريﻗﺪرتوﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﺑـﻪ اﻃﺮاﻓﯿـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮﻋﺎﻃﻔﯽواﺑﺴﺘﮕﯽوﮐﺎرﻫﺎاﻧﺠﺎمدرﻓﺮد
ﺳﻼﻣﺖ )ﺳـﺎﻟﻢ ﻧﻬﺎﯾﺖ،درزﻧﺪﮔﯽدرﻫﺪفوﻣﻌﻨﺎداﺷﺘﻦﻧﯿﺰوﺷﻮد
.(14)ﺷﻮدﻣﯽﻣﻮﺟﺐراﻓﺮدﺑﻮدن(
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وﺿـﻌﯿﺖ ي دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎ
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ .ﻗﺮار داﺷﺖﻣﺘﻮﺳﻄﯽ در ﺣﺪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 
, 24)ﻫﻤﺴـﻮ اﺳـﺖ دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾـﺮان ي ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ
-رﺟﺒـﯽ ي ﻫﻤﺴﻮي دﯾﮕـﺮي ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(34
ﻧﻔـﺮ از ﮐﺎرﮐﻨـﺎن 084ﺑـﺮ روي 3931ﮔﯿﻼن و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳـﺎل 
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي 
از ﺳﻮﯾﯽ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ . (44)ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ در 
اﺳـﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن اﯾـﻦ واﺣـﺪﻫﺎ از ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده
. ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔـﯽ ﻋـﺪم (54)ﻧـﺪ ﺑﻮدﺳﻄﺢ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ي ﻪوري ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و اراﺋ ـي ﺷـﻐﻠﯽ و ﺑﻬـﺮه ﻫـﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺤـﯿﻂ 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ. ﺷـﺎد ﺑـﻮدن و 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣـﻞ ﺷﺎد زﯾﺴﺘﻦ ﻣﯽ
ﮐـﻪ ﻋـﺪم ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ (64)ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه در ﮐﺎر ﮔـﺮدد ﮐﻨﺪ و
ﮔﯿﺮد.ي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻓﺮض ﻗﺮار ﻣﯽدرﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪ
داﺷﺖ.ﻗﺮار ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در ﺣﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان وﺿﻌﯿﺖ 
002ﭘﻮر ﺟﻮﯾﺒﺎري و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﺮرﺳﯽ ي ﺑﺨﺸﯽﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ-درﻣﺎﻧﯽ-ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
آﻧﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ درﺻﺪ از43ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺮزاﺑﯿﮕﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در . ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ(74)داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻮرد (= n8501)ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﯾﺮان را 8831ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺸﺎرﮐﺖ 43/3ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
درﺻﺪ آﻧـﺎن رﺿـﺎﯾﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ از 56/7ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻻ و ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺷﺮاﯾﻂ . ﺷﻐﻠﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻤـﺪد واﺳـﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺮايﻧﺎﮐﺎﻓﯽﮐﺎر، زﻣﺎنﻣﺤﯿﻂﻓﯿﺰﯾﮑﯽﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ
ﮐﺎر، ﻣﺤﻞدرﮐﺎري، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود رﻓﺎﻫﯽﻧﻮﺑﺖﻃﻮلدراﻋﺼﺎب
و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﺑـﺎ ﻣﺴـﺆوﻟﯿﺖ و ﺳـﻄﺢ ﺗﺤﺼـﯿﻼت ﺣﻘﻮقﺗﻨﺎﺳﺐﻋﺪم
در . (84)ﮐﺎر ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪﻧﺪﻣﺤﯿﻂدرﺻﺪﻣﺎتازﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪﺿﻌﯿﻒ
ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در 201ي ﻗﻠﻤﻘﺎش و ﻫﻤﮑﺎران در ﺑﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
51/7داﺷـﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺷـﻐﻠﯽ رﺿـﺎﯾﺖ درﺻـﺪ 18/4، 7831ﺳﺎل 
ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑﺴـﯿﺎر ﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖدرﺻﺪ2واﻧﺪكﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖدرﺻﺪ 
درﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ و1اﺳﭙﯿﮑﻤﻦﺗﻮﺳﻂﻣﺸﺎﺑﻬﯽيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (94)داﺷﺘﻨﺪ
رﺿﺎﯾﺖﻣﯿﺰانﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦدر. ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت6991ﺳﺎلدرآﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﻐﻠﯽﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽورﺿﺎﯾﺖﻋﻠﻞﻫﻤﭽﻨﯿﻦوﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ69ﺷﻐﻠﯽ
. ﮔﺮﻓـﺖ ﻗـﺮار ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻮردايﺷﻤﺎرهﻫﻔﺖﻣﻘﯿﺎسﯾﮏﺗﻮﺳﻂآﻧﻬﺎ
ﻓﯿﺰﯾـﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺷﻐﻞﻫﺎيﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽازاﻓﺮادﮐﻪﺑﻮدآنازﺣﺎﮐﯽﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣـﺆﺛﺮ ﺑﺴـﯿﺎر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزﯾﺸـﺎن درراآنوداﺷﺘﻨﺪرﺿﺎﯾﺖاﺣﺴﺎس
-ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖﺗﻮﺳﻂﺷﺪهذﮐﺮﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻋﻠﻞﺟﻤﻠﻪز. اداﻧﺴﺘﻨﺪﻣﯽ
اﯾﻦﺷﺎﯾﺪﮐﻪﺑﻮدزﯾﺎدروﺣﯽاﺳﺘﺮسوﺟﺴﻤﯽﻓﺸﺎرآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎي
ﺳﺮاﺳـﺮ درﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖﮐﺎرﮐﻨﺎنيﻫﻤﻪيدﻏﺪﻏﻪﻣﻮرد
درﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ و2اﮐـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﺮيدﯾﮕيﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (05)ﺑﺎﺷﺪﺟﻬﺎن
ﺷـﻐﻠﯽ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﻣﯿـﺰان ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺑـﺮاي 4002ﺳـﺎل درﺗﺮﮐﯿـﻪ 
يﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﯾـﮏ ازﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ در. ﺷﺪاﻧﺠﺎمﻫﺎﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ
31ازﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ891. ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهﺳﺆاﻟﯽ13يﺳﺎﺧﺘﻪﻣﺤﻘﻖ
ازدرﺻـﺪ 54/5و داﺷـﺘﻨﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ دردرﻣﺎﻧﯽﻣﺮﮐﺰ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬـﻢ ﺟﻤﻠـﻪ از. داﺷـﺘﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖﺷﻐﻠﺸﺎنازﻫﺎﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ
ﻣﻄﻠﻮبرواﺑﻂﺑﻪﺗﻮانﻣﯽآﻧﺎنﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖﮐﺴﺐدرﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ
وﭘﺮﺳـﺘﺎران ﻣﺎﻧﻨـﺪ درﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﺑﺨﺶﮐﺎرﮐﻨﺎنﺳﺎﯾﺮﺑﺎ
. در (15)ﮐـﺮد اﺷﺎرهﻣﮑﻔﯽﺣﻘﻮقوﺷﻐﻠﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺖاﻣﮑﺎنﭘﺰﺷﮑﺎن،
ﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﻫﺎي داﺧﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ در اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ
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ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺧـﺎرﺟﯽ در اﮐﺜـﺮ ﻣـﻮارد 
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠـﯽ در 
، در ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺸﺎرﻣﻘﺪم و ﮔﻠﭽﯿﻦ (25)درﺻﺪ45/2ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻠﯿﻤﺎن 
در و (45)درﺻـﺪ76/9، در ﭘـﮋوﻫﺶ رﺟﺒـﯽ ﯾﮑﺘـﺎ (35)درﺻـﺪ36
از ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮد ﻧﺎراﺿـﯽ (55)ﺻـﺪ در67ﻧﺠﻔﯽ دوﻟﺖ آﺑـﺎد ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧـﺎرﺟﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ در 
052ﭘﺮاﯾﺲدر ﭘﮋوﻫﺶ، (65)درﺻﺪ58و ﻫﻤﮑﺎران 1ﻧﻮﻻنﭘﮋوﻫﺶ 
از ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮد راﺿـﯽ (85)درﺻﺪ863ﻟﻮﻧﺪدر ﭘﮋوﻫﺶ،(75)درﺻﺪ
رﺿﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﺎﻻ ﮔـﺰارش 5و ﺑﺎﻧﺪ4آداﻣﺰﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ
رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖاز آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ .(95)ﺷﺪه ﺑﻮد
ﭘﺨﺶوﺗﻮﻟﯿﺪﺿﻌﯿﻒ،ﺧﺪﻣﺎت،ﻣﻌﯿﻮبﺗﻮﻟﯿﺪاتﻧﻈﯿﺮاﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺿﺪ
-ﻣـﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﮐـﺎر ﺗـﺮك وﺟﺎﺑﺠـﺎﯾﯽ ﻏﯿﺒـﺖ، ﻣﺨـﺮب، يﺷﺎﯾﻌﻪ
، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺛﺮ در رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن (06)ﮔﺮدد
ﻫﻤﮑـﺎران و 6ﻣـﺪﻟﯽ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮ اﺳﺎسﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻨـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺷـﻐﻠﯽ رﺿـﺎﯾﺖ ﺑﺎﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽيﻧﺤﻮهﺑﯿﻦ
ﻫـﺎي ﻧﺸﺎن داد ﭘﺮداﺧﺖ7ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻧﮓ. ﻧﺘﺎﯾﺞ(16)داردوﺟﻮدداري
ﺷـﻐﻠﯽ رﺿـﺎﯾﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺮﯾﻦ از ﻣﻬﻢﯾﮑﯽﺣﻘﻮقاﻓﺰاﯾﺶوﻣﺎﻟﯽ
اﻣﻨﯿﺖﻋﺪماﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ و ﻫﻤﮑﺎران 8. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎوي(26)اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎرييﺣﺮﻓﻪازﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽدرﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞازﯾﮑﯽﺷﻐﻠﯽاﻣﻨﯿﺖ
ﺑﯿﻤﺎرانو ﻗﺪرداﻧﯽاﺣﺘﺮاموﭘﺮﺳﺘﺎرانﮐﻔﺎﯾﺖوﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيآﻧﻬﺎ اﺳﺖ. 
رﺿﺎﯾﺖاﺣﺴﺎسﻣﻮﺟﺐﺗﻮاﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪﻋﻮاﻣﻠﯽﺟﻤﻠﻪازرا ﻧﯿﺰ
naloN - 1
ecirP - 2
hdnuL - 3
smadA - 4
dnoB - 5
yeldeM - 6
gnaW - 7
yevoT - 8
ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ رﺿـﺎﯾﺖ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪو ﻫﻤﮑﺎران 9ﻟﻮﺑﻌﻼوه، . (36)ﺷﻮدﭘﺮﺳﺘﺎر
و 01ﭼـﻮ .(46)دداروﺟـﻮد داريﻣﻌﻨـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﮐـﺎر ﻧـﻮع ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﺎ 
وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ درﺷﻔﺎﻓﯿﺖﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪمﻧﺪﻧﺸﺎن دادﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎران 
د.داروﺟﻮدارﺗﺒﺎطﺷﻐﻠﯽ
ﺑـﯿﻦ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي و ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، 
. داﺷـﺖ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟـﻮد 
،ﺪﺷ ـﻣـﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﺮاﻗﺒﯿﻦﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮيﮐﻪﻫﺮ ﻗﺪرﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚاز آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع.ﯾﺎﻓﺖاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﻧﯿﺰآﻧﻬﺎﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ
وﺑﻮدهي ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪيﺣﻮزهدرﻧﻮﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽﭘﮋوﻫﺶدر
ﻣﯿـﺎن از،اﺳـﺖ ﻣﻮاﺟﻪﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽيﭘﯿﺸﯿﻨﻪﮐﻤﺒﻮدﺑﺎﺳﻮي دﯾﮕﺮاز
ﺷﺪه ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ و اﻧﺠﺎمﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻫﺎ وﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ وﺟـﻮد ار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮ
ﻫﻤﺴـﻮﯾﯽ دارﻧـﺪ. ﺑﻌﻨـﻮان ﺣﺎﺿـﺮ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻔـﺮ از 09ﻧﯿـﺎ و ﻫﻤﮑـﺎران در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﺮ روي ﻣﻈﻔـﺮيﻣﺜـﺎل 
ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ 2931داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس در ﺳﺎل 
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ داراي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎنﯾﺎﻓﺘﻪﻧﯿﺰ،ﻫﻤﮑﺎرانوﻧﺠﻔﯽﭘﮋوﻫﺶدر .(66)ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ
ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﯽ راﺑﻄـﻪ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺣﺴﺎسﻓﺮد وﻣﻌﻨﻮﯾﺖﺑﯿﻦﮐﻪﻧﺪداد
ﺧﺼﻮصدرﻫﻤﮑﺎرانو11ﻓﺮﯾﻨﮓﮐﻪايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. در(76)داردوﺟﻮد
ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ ﺑـﻪ داﻧﺪ،اﻧﺠﺎماﻣﯿﺪواريوﻣﻌﻨﻮيﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖارﺗﺒﺎط
ﺧﻠﻘـﯽ ﺣـﺎﻻت واﻣﯿﺪواريﺑﺎﻨﻮيﻣﻌﺳﻼﻣﺖﺑﯿﻦﮐﻪﯾﺎﻓﺘﻨﺪدﺳﺖ
. در ﭘـﮋوﻫﺶ دﯾﮕـﺮي (86)داردوﺟـﻮدﻣﺴـﺘﻘﯿﯽﻣﺜﺒـﺖ وراﺑﻄـﻪ
-دﯾـﻦ وﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎندادﻧﺪ ﮐﻪﻧﺸﺎنﭘﻮرﻋﺮاﻗﯽوﺗﻮﮐﻠﯽﻣﻨﻈﺮي
.(96)داردوﺟﻮدﻣﺜﺒﺖارﺗﺒﺎﻃﯽداري
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از ﻫﺮﭼﻘـﺪر ﻣـﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ 
آﻧﻬـﺎ ر ﺑﺎﺷﻨﺪ، رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرداﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي
ﭘﻮر ﺟﻮﯾﺒـﺎري و ﻫﻤﮑـﺎران ي ﺑﺨﺸﯽ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪﻧﯿﺰ
ﻧﻔـﺮ از 002ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ 
ﻧﺒﺨﺸـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺗﻮا-درﻣـﺎﻧﯽ -ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻼﻣﺖ روان و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود
ي ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. ﯾﻌﻨﯽ اﻓـﺮاد اﺑﻄﻪرﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ر
ي ﮐﻤﺘـﺮي ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و از ي ﺳﻼﻣﺖ روان ﻧﻤـﺮه ﻫﺮﭼﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ، از رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ ﺑـﺎﻻﺗﺮي 
، ﺷﻔﯿﻊ آﺑﺎدي (07). در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﯿﺮازي(74)ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
و 1و ﭼﯿـ ــﺮا(27)، ﻣﯿﺮزاﯾـ ــﯽ و ﻫﻤﮑـ ــﺎران (17)و ﺧﻠـ ــﺞ اﺳـ ــﺪي 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ روان و رﺿـﺎﯾﺖ ﺷـﻐﻠﯽ را (37)ﻫﻤﮑﺎران
اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮي ارﺗﺒﺎط ﻫﻮش ﻣﻌﻨـﻮي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده
ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ 
و (57)و ﻫﻤﮑـﺎران2، اﻟﮑﺴـﺎﻧﺪر(47)ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺎدري و ﻫﻤﮑـﺎران
داﻧﺸﮕﺎهان در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ روي ﮐﺎرﮐﻨﺎنﻗﺎﺳﻤﯽ ﭘﯿﺮﺑﻠﻮﻃﯽ و ﻫﻤﮑﺎر
ﻫﻤﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﻫـﻮش ﻣﻌﻨـﻮي و (67)ﺷﻬﺮﮐﺮدﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮم
اﻧﺪ.رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده
ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي يراﺑﻄـﻪ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻫـﺪف ﺑـﺎ ﮐﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦدر
ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺳﺮاﻫﺎي ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان درﺷﻐﻠﯽرﺿﺎﯾﺖﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و
ﮐـﻪ دادﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﺷﺪ،اﺟﺮاوﻃﺮاﺣﯽ4931ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و وﺿـﻌﯿﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي ﺑـﺎ ﺷـﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿـﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ
awrihC - 1
rednaxelA - 2
رﺳﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨـﻮي ﺷﻐﻠﯽ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺳﺮاﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽﻣ
د.و ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎي رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ آﻧﺎن ﺷﻮاﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﻧﺎن 
روشازاﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬـﻢ وﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
رواﺑﻂﻋﻨﻮانﺑﻪﺗﻮانﻧﻤﯽراﺷﺪهرواﺑﻂ ﮐﺸﻒاﺳﺖ. ﻟﺬاﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺳﺎﯾﺮاﺛﺮازﻧﺎﺷﯽرواﺑﻂاﯾﻦﮐﺮد. ﺷﺎﯾﺪﻓﺮضﻋﻠّﯽ
ﺧـﻮدﮔﺰارش اﺑﺰارﻫـﺎي ازاﺳﺘﻔﺎدهﺣﺎﺿﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪدﯾﮕﺮﻣﺤﺪودﯾﺖ
-ﺟﻤـﻊ راﻫﺎﯾﯽﭘﺎﺳﺦاﺳﺖﻣﻤﮑﻦاﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎازاﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎريدﻫﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ. از ﻃﺮﻓـﯽ درﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﻓﮑﺮدﯾﮕﺮانﮐﻪﮐﻨﻨﺪآوري
ﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ وﺑﺎﺷﻨﺪﻧﺪاﺷﺘﻪﮐﺎﻓﯽﻧﮕﺮيﺧﻮﯾﺸﺘﻦاﺳﺖاﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﻈـﺮ درﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞﻧﺪﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﮔﻮﯾﻪﺑﻪ
ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑـﺎ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎﯾﺪﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪوﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﻮدنﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﻄﻌﯽ
ﻣـﺮاﻗﯿﺒﻦ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ي ﮐﻠﯿـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢﻗﺎﺑﻞوﮔﯿﺮدﺻﻮرتﺧﺎص
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
ي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان، ﻣﺮاﮐـﺰ ﭘﺎﯾﺎن از ادارهﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ اﺳﺖ. در
ي ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن و ﮐﻠﯿﻪ
ﺷﻮد.ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
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